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 2019 年 12 月 8 日、中国の湖北省武漢市で最初の新型コロナウイルスによる発症が確認され、年
が改まった 2020 年 1 月 16 日には日本国内で初の感染者が確認されました。そして、1 月 30 日には
世界保健機関（WHO）により緊急事態宣言が発出されました。それから 1 年、新型コロナウイルスの






 この未曾有の事態にも関わらず、「東京薬科大学研究紀要（第 24 号）」は、予定通り発刊される
運びとなりました。 







このような背景もあり本学の教育 ICT を含めた ICT システム、オンラインを利用した教育方略等に
ついて纏められた論文・報告が例年になく多かったのも本号の特徴でした。 
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